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別記様式第６ 
論 文 審 査 の 要 旨 
 
博士の専攻分野の名称 博 士（ 文 学 ） 
氏 名 菊池 達也 
学位授与の要件 学位規則第４条第１項該当 




主       査  教 授                西別府 元日 
審 査 委 員  教 授                勝部 眞人 
審 査 委 員  教 授                中山 富廣 
審 査 委 員  教 授                本多 博之 
審 査 委 員  准教授                前野 弘志 











































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 要旨は，1,500字以内とする。 
 
